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Vint-i-cinc anys de premis 
en un llibre
Josep Baiges Gispert, periodista
Moltes gràcies per la invitació per 
presentar aquest llibre. Em fa especial 
il·lusió venint de la gent del CERAP i, 
per tant, de la gent de Riudoms, que 
és un lloc que m’estimo molt. Els de 
Riudoms em considereu de Reus. Però 
curiosament a Reus hi ha molta gent que 
estan convençuts que sóc de Riudoms. No 
m’importa gens que m’atribueixin aquesta 
vinculació amb el poble més bonic del 
món, com acostumava a dir el meu pare. 
Tot i no haver nascut a Riudoms 
i d’haver-me relacionat poc amb el 
poble –perquè tot i que hi veníem cada 
setmana a veure la família, eren visites 
puntuals, mai m’hi vaig estar llargues 
temporades– és evident que els Baiges 
Gispert –i els cognoms ens delaten– ho 
som molt, de Riudoms.
Al meu pare li feia gràcia recordar que 
resseguint el nostre arbre genealògic, 
a la família Baiges –i la Gispert, 
també–, trobem fins a set generacions 
consecutives nascudes a Riudoms. 
Vaja, com Gaudí. De fet, el meu rebesavi 
matern, el Pere Rovira Gaudí, també 
estava emparentat amb la família de 
l’arquitecte. És el que passa als pobles: 
que tothom acaba sent família.
Per part de pare, jo sóc el petit del 
Joselin o del Cuselin de cal Matalasser. 
El meu avi, l’Antonio, tenia la barberia al 
carrer Major, davant de la pastisseria del 
Miquel Molons. I també hi feia matalassos. 
I també hi tocava el baix. De fet, el pare 
sempre explicava que quan tancaven la 
barberia, començava l’espectacle amb 
l’assaig de la banda on hi tenia un pes 
rellevant un altre oncle, el Joan Domingo 
de cal Platxat, que hi tocava el fiscorn.
La meva àvia, la Maria Jansà                  
–coneguda com la Maria Maca– va ser la 
primera perruquera del poble i va tenir 
també botiga oberta, en concret una 
merceria a la travessera dels Enamorats. 
Per cert, quin nom és bonic per un carrer: 
dels enamorats. Això sí que és poesia. 
I per part de mare sóc el petit de cal 
Timbaler. Els besavis tenien la que encara 
ara, amb algun afegit posterior, és la 
casa més vella del poble, del 1584. És a 
l’Arenal, fa cantonada amb el carrer de 
Sant Francesc. Però els de cal Timbaler 
eren els que regentaven l’Sport bar que 
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hi havia als baixos de l’edifici que fa 
cantonada amb la plaça de l’Església i la 
plaça Petita. Era el bar del Timbaler, tal 
com tothom el coneixia.
He volgut arribar fins aquí per situar 
el text amb el qual vaig guanyar el primer 
Premi Arnau de Palomar de narrativa breu 
l’any 1989 (Il·lusió de joventut) i que, per 
una qüestió cronològica, obre tot just 
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el llibre. Ja li vaig comentar a la Natàlia 
Borbonès (és un luxe per al CERAP tenir-
la aquí, a la Natàlia) que aquest text havia 
envellit malament. Però bé, és el que hi ha 
i avui toca recordar-lo. 
No és que hagi vingut a parlar del 
meu text i prou, sinó que vinc a presentar 
el llibre. Però voldria fer un apunt en la 
història que explico en el meu text perquè 
crec que a la gent de Riudoms li pot 
interessar, el tema.
Un bon amic periodista, el Toni 
Orensanz, ha estat presentant durant 
aquestes últimes setmanes el llibre El nazi 
de Siurana. I en totes les presentacions el 
Toni explicava com de manera casual es 
va trobar amb la història que explica. I a 
més es va adonar que la història la sabia 
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ell i ningú més. Per tant, tenia un veritable 
tresor entre les mans.
Salvant les distàncies, el més bonic 
del text que vaig signar i que em va servir 
per guanyar el primer premi de la primera 
convocatòria de narrativa per a joves és la 
història que explica. Una història real de 
cap a peus, amb protagonistes reals amb 
nom i cognoms, i tots ells de Riudoms. 
És la història dolorosa de la família 
de la meva mare. A casa l’explicàvem 
poquíssimes vegades perquè la meva 
mare sempre havia estat una persona 
molt discreta. També amb els records.
Jo, en saber la convocatòria del 
CERAP, em vaig atrevir a escriure-la 
sense dir res a casa. Ni mitja paraula. La 
sorpresa va ser majúscula quan l’Enric 
Aragonès em va dir que havia guanyat 
el premi. De l’alegria inicial vaig passar 
a l’angoixa més pesant en preguntar-me 
com explicaria a casa que m’havia atrevit 
a fer pública una història familiar amb 
aquesta càrrega emocional. 
La meva mare no s’ho va prendre 
gaire bé. Però el meu pare, que en 
aquella època ja estava molt malalt –de 
fet moriria pocs mesos després–, es va 
emocionar amb el relat. I va demanar als 
del CERAP que li deixessin il·lustrar la 
publicació de l’obra que es va editar a les 
pàgines interiors de Lo Floc.
Avui en presentar el llibre el record 
dels meus pares se’m fa més present que 
mai. I també d’aquests avantpassats, els 
meus, a qui vaig idealitzar amb el record 
sempre present de les seves vivències. 
I vull pensar que la meva mare, al cap 
dels anys, estaria satisfeta de veure 
com allò que van viure la seva mare, 
els seus avis i el seu oncle, ho recorden 
amb complaença aquells que tenen 
entre mans el llibre que recull les obres 
premiades. Tant em va marcar aquesta 
història que li vam posar el nom del 
protagonista, Artur, al meu fill gran.
Dit això, i agraint que m’hagin permès 
la llicència de mirar-me el melic en allò 
que em toca d’aquest llibre, voldria 
valorar la magnífica feina del CERAP. A 
casa jo tenia dues finestres obertes al 
món de Riudoms que em servien per 
conèixer i entendre el batec del poble. 
L’un era el de L’Om, que dirigia l’Albert 
Micola, i on el meu pare hi col·laborava 
tot sovint. I l’altra era Lo Floc, del CERAP, 
on el meu germà gran, el Víctor-Abel, hi 
va col·laborar durant diversos anys. El 
meu pare també hi va participar, a Lo Floc, 
sempre que li demanaven.
Però aquesta pàgina viscuda la 
subratllo per destacar la importància 
dels mitjans locals també en un poble 
com Riudoms. La feina de Lo Floc, més 
d’anàlisi, de reflexió, de recuperació de 
la memòria històrica, és magnífica. I 
la capacitat d’anar més enllà generant 
iniciatives com la dels Premis serveixen 
per poder situar Riudoms al món com a 
indret d’inquietud cultural. Si el CERAP 
no existís, s’hauria d’inventar. I és bo 
comprometre a tothom que diu estimar-
se el poble a mantenir vigent l’activitat i 
el compromís d’una entitat de referència 
com la vostra.
El meu pare, una persona amb 
multitud de registres, capaç d’expressar-
se artísticament en el camp del dibuix, 
la pintura, la composició musical, la 
interpretació, també en l’escriptura, 
sempre deia que ell era fill de Riudoms. 
Però no únicament des d’un punt de vista 
geogràfic –cosa, per altra banda, evident–, 
sinó també pel seu caràcter i la seva 
formació cultural. I això pressuposava 
questa inclinació cap a la creativitat que 
ell, de petit, havia viscut participant en 
l’activitat que generava el seu municipi. 
Ja ho diuen que la infantesa i els 
primers anys d’adolescència marquen 
definitivament la vida d’una persona. I 
el meu pare va quedar marcadíssim per 
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el 2014 el Premi de les Lletres Catalanes 
Ramon Llull. En el cas dels Premis del 
CERAP va aconseguir el segon premi de 
narrativa breu per a joves el 1992 amb 
l’obra titulada Tres narracions breus.
També hi trobem un nom mediàtic, 
el del periodista, escriptor i músic David 
Escamilla, fill del radiofonista Salvador 
Escamilla, que va aconseguir el 1993 el 
tercer premi de poesia jove per darrere 
d’una reusenca, la Cori Lobo Xifré.
La venjança és un plat que se serveix 
despullat és l’obra amb la qual el 2008 
l’Oleguer Domènech i Solanes va 
guanyar el premi de narrativa. Un text 
realment impactant en la forma i en el 
fons. I el 2011 la Maria Lluïsa Vidal va 
obtenir el premi també de narrativa per 
Capvespre, un text molt ben trenat sobre 
la guerra civil. Precisament el que també 
permet el llibre és veure com evoluciona 
l’estil dels autors a partir, també, de la 
lògica evolució de la literatura. Els textos 
de Domènech i de Vidal són una bona 
mostra d’aquesta evidència.
Resseguint la resta dels autors hi 
he reconegut, també, algunes de les 
integrants del grup Reusenques de 
Lletres, que cada any fan, de manera 
coral, un llibre per Sant Jordi. És el casa 
de Pilar López i de Victòria Rodrigo.
aquell Riudoms inquiet, dinàmic, amb tots 
els defectes, però també totes les virtuts 
d’un poble senzillament encantador.
Un premi sempre és estímul pel qui 
el guanya. Segurament sense saber-
ho el CERAP ha contribuït a formar 
escriptors que sense l’empenta d’aquest 
reconeixement qui sap si no haguessin 
abandonat la seva vocació literària 
i s’hagués perdut pel camí la seva 
inspiració creativa.
En el pròleg, el president del CERAP, 
l’Anton Marc Caparó parla del valor 
d’aquesta selecció literària com «un 
trajecte realitzat i un bagatge aconseguit i 
en gran part inèdit». Per tant, se’ns permet 
accedir a obres que fins ara no havíem 
tingut l’oportunitat de conèixer. I fer-ho, 
a més, amb el contrapunt deliciós de 
les il·lustracions de l’Alba Domingo que 
ajuden a fer encara més amable, plàcid el 
sempre agraït plaer de la lectura.
Són més d’una quarantena de 
textos i poemes. Hi ha autors que han 
repetit triomf en diverses ocasions. El 
cas més rellevant en aquest rànquing 
possiblement sigui el d’un riudomenc, 
el Joan Torres Domènech, que va 
guanyar el 2004 i el 2005 el primer 
premi de narrativa, i el 2006 el segon. I 
del Joan Torres al Jesús Torres, que va 
guanyar el premi de promoció juvenil 
el 2004 per Ser d’un centímetre, una 
història molt ocurrent i divertida i que 
ha inspirat, també, la portada del llibre. 
La il·lustració de l’Alba Domingo per 
aquest conte és la que s’ha triat com a 
imatge principal de l’edició.
Hi ha alguns autors que han 
triomfat, entenent per triomf el fet 
de desenvolupar una carrera literària 
important, de guanyar-se la vida 
escrivint, cosa que no és gens fàcil. És 
el cas de la Care Santos, que va guanyar 
«Al meu pare li feia 
gràcia recordar 
que resseguint 
el nostre arbre 
genealògic trobem 
fins a set generacions 
consecutives nascudes 
a Riudoms»
Potser em surt la vena de periodista 
de voler tafanejar en el que se n’ha fet, 
d’aquests autors, una trentena, que 
figuren en el quadre d’honor dels premis. 
Però és bo centrar-nos en el que diuen 
i en com ho diuen. És cert que hi ha 
una certa saturació de llibres. I sovint, 
quan anem a la llibreria i remenem per 
les prestatgeries, hem de fer un esforç 
per separar el gra de la palla. Un llibre 
com aquest, de lectura fàcil i agraïda, és 
altament recomanable per poder adonar-
se de com n’és d’important procurar 
generar plataformes per als escriptors 
a l’hora de poder expressar-se i rebre 
l’escalf del seu públic.
Però el llibre també ha de tenir un 
efecte motivador per a la gent del CERAP 
i la gent de Riudoms. Com a tot arreu, 
durant aquests vint-i-cinc anys els del 
CERAP en deuen haver viscut de tots 
colors. I, especialment en situacions 
complicades, es poden tenir dubtes sobre 
si tot allò que es fa acaba tenint el fruit 
desitjat. El sol fet de tenir aquest llibre a 
les mans constitueix la millor demostració 
de com n’és, d’important, l’activitat que 
desenvolupa el CERAP. I com d’important, 
també, és l’activitat del CERAP per al 
poble de Riudoms. Que aquesta comunió 
en benefici de la literatura, de la cultura i 
del poble més bonic del món –com deia 
el meu pare– no s’acabi mai.
Moltíssimes gràcies per la seva 
atenció i moltes felicitats al CERAP per 
la iniciativa! 
Nota
Discurs de Josep Baiges Gispert 
pronunciat el 29 de maig de 2016 al terrat 
del CERAP com a presentador del llibre 
Premis Arnau de Palomar de narrativa 
breu i poesia (1989-2014).
